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På senhøsten innløp budskapet om at 
Tollef Eide var gått bort. Han døde 
10. november 1977, vel 62 år gammel. 
For alle oss som kjente ham var dette 
budskapet ikke bare vemodsfylt. Det 
kom også høyst uventet. 
Tollef Eide var født i Ølen i Horda- 
land. Som så mange andre måtte han 
i unge år søke ut fra sitt hjemlige 
miljø for å trygge sin framtid. Vanlig- 
vis er ikke dette noen vanskelighet for 
en ung mann. For de årganger Eide 
hørte til var det imidlertid ikke så helt 
lett å ta seg fram for en arbeidssøken- 
de ungdom. Det falt nemlig midt i de 
trange 30-årene. Som om ikke dette var 
nok, fikk de samme årganger de ekstra- 
ordinære årene under siste verdenskrig 
i tillegg, da så og si alt kunne skje, 
samtidig som alt på en måte sto 
stille. Tollef Eide hadde imidlertid bå- 
de legning, mot og innsatsvilje nok til 
å klare seg gjennom disse vanskelig- 
heter. Etter endt agronomutdannelse 
på Holt landbruksskole, tok Tollef 
Eide seg jobb som gårdsbestyrer, 
drev senere som forpakter på forskjel- 
lige steder, inntil han i 1955 kjøpte sitt 
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eget gårdsbruk i Trysil. Samme år ble 
han ansatt i Selskapet Ny Jord, først 
som arbeidsformann for den bureis- 
ingsvirksomhet som selskapet drev på 
sine felter i Trysil, og hvor arbeidet 
med nydyrking var en viktig oppgave. 
Senere fikk Eide fast ansettelse som 
feltbestyrer i selskapet, en stilling som 
senere ble omgjort til distriktskonsu- 
lent med hele Østlandet som arbeids- 
område. Tollef Eide sluttet sin tje- 
neste i Selskapet Ny Jord i 1972 etter 
eget ønske, da han nå gjerne ville ta 
fatt med å utbygge sitt gårdsbruk, slik 
han lenge hadde planlagt det. 
Det var ikke bare en moden, men 
også en meget erfaren og barket mann 
som Selskapet Ny Jord i 1955 fikk i 
sin tjeneste. Særtrekk som i tillegg pre- 
get personen Tollef Eide var hans prak- 
tiske legning i alt det han foretok seg, 
dessuten hans innsikt i og interesse 
for tekniske spørsmål i forbindelse 
med nydyrkingsoppgaven. Disse egen- 
skaper var av uvurderlig betydning for 
den virksomhet som selskapet da og 
senere drev, og som gjorde han så og 
si skreddersydd for oppgaven. Tollef 
Eide gikk til denne oppgave med en 
stadig glødende iver og interesse. Nev- 
nes bør det her at han engasjerte seg 
meget, dels på egen hånd, dels i sam- 
arbeid med andre, i arbeidet med å 
utvikle nye redskapstyper. Dette med 
sikte på å rasjonalisere, forbedre og 
lette nydyrkingsarbeidet. På dette felt 
var Tollef Eide så avgjort en foregangs- 
mann. Som eksempel nevner jeg at 
Eide var ideskaper for og tok initiati- 
vet til fremstillingen av en ny stein- 
plukker, som i slutten av 60-årene ble 
fabrikert ved en bedrift i Trysil. Eides 
målsetting var å kunne oppnå 100 % 
mekanisering i nydyrkingsarbeidet. 
Med en steinplukkermaskin som passet 
for oppgaven ble også dette muliggjort. 
I det hele tatt var den teknisk betonte 
side av nydykingsarbeidet gjenstand 
for en sterk nyskaping i den tid Eide 
var i Selskapet Ny Jords tjeneste, og 
han selv medvirket sterkt ved å an- 
vende nye maskiner og nye metoder i 
nydyrkingsvirksomheten på selskapets 
felter. Da bureisingen og arbeidet på 
feltene her som på en rekke andre 
steder begynte å avta, var Tollef Eide 
ivrig opptatt av å begynne med ny- 
dyrking på andre felter enn på selska- 
pets egne. Dette initiativ dannet så 
grunnlaget for den entreprenøroppga- 
ve som selskapet tok opp i Østlands- 
området tidlig i 60-årene, en oppgave 
som senere har vært videreført en 
rekke steder. 
Da Selskapet Ny Jord i 1976 gikk 
sammen med Det norske myrselskap i 
det nye Det norske jord- og myrselskap, 
ble Tollef Eide innvalgt som medlem 
av representantskapet i det nye sel- 
skap. Dette var ingen tilfeldighet. En 
fant at det nye selskap ville kunne dra 
nytte av Tollef Eides viten og erfaring. 
Dessverre skulle det ikke bli lange 
tiden vi her kunne trekke veksler på 
hans tjeneste. 
Blant de mer personlige trekk som 
markerte Tollef Eide var hans ærlig- 
het, redelighet og uselviskhet. Han var 
helt ut selvstendig og helstøpt i sin 
legning. Han var også en behagelig og 
grei samarbeidspartner. 
Når han nå er borte vil naturligvis 
tapet først og fremst merkes for hans 
aller nærmeste. Men tapet er også 
stort for alle oss andre som kjente 
ham og satte slik pris på ham. Jeg vil 
nytte anledningen til fra denne plass å 
lyse fred over hans minne. 
Aksel Tveitnes. 
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